











Andante q = 76

œœ rœ ..œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ

œœ ..œœ œ œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ#
.œ jœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ






5 œ œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ
˙ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
˙ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ jœ
Ó Œ jœ jœ
From the
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ




9 œ rœ .jœ rœ œ jœ Jœ
white blossomed sloe my dear
9
œœ œœ œœ Œ
œ œ œ œ
œ .jœ rœ jœ jœ ‰ jœ
Chlo e re quested a
œœ œœ œœ Œ
œ œ œœ œ
œ Jœ Jœ œ œ jœ jœ#
sprig her fair breast to a
..œœ jœœ œœ œœ
.œ jœ œ œ
˙ Œ jœ jœ
dorn. From the
...œœœ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó







13 œ jœ jœ œ jœ Jœ






œ œ .jœ rœ jœ jœ ‰ jœ
Chlo e re quested a
œœ œœ œœ Œ
œ œ œ œ
œ# œ Jœ Jœ œ œ jœ jœ
sprig her fair breast to a
œœ œœ œ œ jœ jœ




œ œ œ œ œ œ Œ
œ Œ Ó




17 œ ‰ jœ œ jœ jœ
No, by heav'ns, I ex
17 œœœ Œ œœ Œ
˙ ˙
œ jœ jœ Jœ Jœ ‰ Jœ
claimed, may I per ish, if
œœ œœ ˙˙
˙ ˙
œ œ jœ jœ œ œ jœ jœ
ev er I plant in that

Œ ‰ Jœ œ œ œ œ
œ .jœ rœ œ Œ
bo som a thorn.
œ œœ œœ
Œ
œ œ œ Œ




21 œ ‰œ œ jœ jœ œ jœ jœ
No, by heav'ns, I ex
21 œœœ Œ œœœ Œ
˙ ˙
œ jœ Jœ Jœ JœU œ œ




œ œ Jœ jœ œ œ jœ Jœ
ev er I plant in that

Œ ‰ Jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ Œ
bo som a thorn!
œœœ ...œœœ œœœ œœœ ‰ . R
œ
œ œ œ .jœ R
œ






25 œ œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ
˙ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
˙ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ jœ
Ó Œ jœ jœ
Then I
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ




29 œ rœ .jœ rœ œ jœ Jœ
show'd her a ring and im
29
œœ œœ œœ Œ
œ œ œ œ
œ .jœ rœ jœ jœ ‰ jœ
plor'd her to marr y. She
œœ œœ œœ Œ
œ œ œ œ
œ Jœ Jœ œ œ jœ jœ#
blush'd like the dawn ing of
..œœ jœœ œœ œœ
.œ jœ œ œ
˙ Œ jœ jœ
morn. When I






33 œ rœ .jœ rœ œ jœ Jœ






œ œ .jœ rœ jœ jœ ‰ jœ
plored her to marr y She
œœ œœ ..œœ
jœ
œ œ œ œ
œ# œ Jœ Jœ œ œ œœ jœ jœ
blush'd like thedawn ing of
œœ œœ œœ# œ jœ jœ











37 œ jœ jœ œ jœ jœ
Yes, I'll con sent, she re
37 œœœ Œ œœ Œ
˙ ˙
œ jœ jœ Jœ œ Jœ
ply'd if you'll pro mise that
œœ œœ ˙˙
˙ ˙
œ œ jœ jœ œ œ jœ jœ
no jeal ous ri val shall

Œ ‰ Jœ œ œ œ œ
œ .jœ rœ œ Œ
laugh me to scorn.
œ œœ œœ
Œ
œ œ œ Œ




41 œ ‰ jœ œ jœ jœ
No, by heav'ns, I ex
41 œœœ Œ œœœ Œ
˙ ˙
œ jœ Jœ Jœ JœU œ œ




œ œ Jœ jœ œ œ jœ Jœ
ev er I plant in that

Œ ‰ Jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ jœ œ Œ
bo som a thorn!
˙˙˙ œ œ ‰ . Rœ
œ œ œ .jœ R
œ





45 œ œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ
˙ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
˙ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ Œ
The Thorn4
Transcribed by G. Dooley from sheet music downloaded from Lester S. Levy Collection of Sheet Music: 
'The Thorn Sung  by Mr Incledon at the Theatre Royal Covent Garden Composed by William Shield' 
(New York, Sold by I. and M. Paff, No. 127 Broadway). 
NB: This has not been compared with the version in Austen Music books at CHL PR2:9, which is
published by Goulding, Phipps & D'Almaine, London. 
Keyboard realisation by Fiona McCauley.
